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C OMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 

FA L L COMMENCEMENT 
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~u ~ 
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. 786~ 
~ 
Friday, November Twenty-first, 
Nineteen Hundred and Eighty-six 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of ~ College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
MACE BFARER ROBERT D. RYAN, Professor 
Technology and Industrial Engineering 
MARSHAI.S RONAID E. CARL5ON, Professor 
Accounting 
JOHN H. CARPENfER, Professor 
Chemistty 
FRED E. Hill., Assistant Professor 
I.earning Resources Services and 
Center for Information Media 
MEREDITH A MEDLER, Associate Professor 
History 
LEONARD G. SOROKA, Professor 
Earth Sciences 
CHARLE.5 F. VICK, Professor 
Speech Communication 
FACUL1Y LINE LEADERS ROBERTS. PROUT, Professor 
Criminal Justice Studies 
MARCIA A SUMMERS, Professor 
English 
ANNOUNCER ROSFANNA G. ROSS, Associate Professor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIIDSE'IH, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
UNDA L IAMWERS, Professor 
Psychology 
BRA§ CHOIR ALBERT L MOORE, Conductor 
Associate Professor 
Music 
SONG LEADER JOANNE BENSON, Executive Director 
Alumni Association 
p R 0 G R A 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
*PROCE&5IONAL MUSIC "TRUMPET VOLUNTARY" 










PRESENfATION OF nm 
GRADUATING CIA5.5 






BRENDAN J. McDONAID, President 
"AMERICA THE BFAl.ffIFUL" 
By Samuel Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
RICHARD H. JORGENSEN 
Marshall 
JOAN ANDERSON GROWE 
Secretary of State 
State of Minnesota 
'~EST/VE AND COMMEMORATIVE MUSIC" ( two movements) 
By Johannes Brahms 
Arranged by Fred W. Teuber 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSETH, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
KENNETii A AMES, Dean, College of Education 
DONAID E. SIKKINK, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
WUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRI'IT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSllY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"IN RESURRECT/ONE TUA CHRISTE" 
By Jacobus Gallus 
Transcribed by Carl H. Kandel 
• Audience please stand 
M 
4 
1(m, GRADUATE SCHOOL 
181,q 
~ 
Master of Arts 
RUs.5EIL D. FONDIE 
Special Studies: Environmental 
Legal Studies 
Advisor: Robert S. Prout 
Aurora 
Master of Business 
Administration 
BRUCE LEE HARDING 
Advisor: Wayne G. little 
Buffalo, New York 
JAMF..5 ANDlffiW ROBERTS 
Advisor: Wayne G. little 
St. Cloud 
MARKJOSEPH SfIEGEL 
Advisor: Wayne G. little 
St. Cloud 
Master of Science 
GARY EDWARD BERG 
Communication Disorders 




Advisor: Joon Bigler 
Sioux City, Iowa 
SHIRLEY ANN BJORID 
Reading Consultant 
Advisor: Roger L Rouch 
Plymouth 
IARRY L CAMPBEIL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St. Cloud 
SCOTI WIWAM CROWE 
Information Media: 
Information Technologies 
Advisor: Fred E. Hill 
International Falls 
STEVEN ARTIIUR EKDAHL 
Information Media: 
Educational Media 
Advisor: David G. Rydberg 
White Bear Lake 
DUANE L FENSKE 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Eugene C. Bjorklun 
Plymouth 
GLORIA MARIE GRUNDHOEFER 
Accounting 
Advisor: Wayne G. little 
St. Cloud 
ORVIS HARLEY HAUGEN 
Information Media: 
Educational Media 
Advisor: Iawrence B. Smelser 
Grygla 
RONAID E. HUNT 
Industrial Studies 
Advisor: Gerald E. Nestel 
Anoka 
HELEN jF.AN JOKINEN 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Advisor: Bruce A Romanish 
St. Cloud 
JANNA LYNN KENT 
Criminal Justice 
Advisor: Francis B. Schreiber 
Gibbon 
KAIBLEEN DIANE KUCHAR 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: R~ll H. Schmidt 
Melrose 
SHARON LEE SI'EWART KVAMME 
Curriculum & Instruction: 
Elementary School Education 
Advisor: Edgar A Baveiy 
Anoka 
AUCEJF.AN IARSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Owen A Hagen 
Grand Rapids 
MAXSON E. IAVEILE 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 




Human Resources Development/Training 
Advisor: Steven Koyama 
Zimmerman 
JUUE ANN ALBEE wsn 
Reading Consultant 
Advisor: Roger L Rouch 
Buffalo 
DONNAjEANNE MAWM 
Special Studies: Professional 
Health Care Education 
Advisor: Maty A Dwyer 
St Cloud 
CA1HERINE EILEN MCCARTNEY 
Counseling: 
Secondaty School Counseling Emphasis 
Advisor: Terrance Peterson 
' St. Cloud 
JOE E. MERRIILJR. 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Advisor: Fred E. Hill 
.Glenwood 
JUDfIH M. MEYER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
St P-aul 
MARY PATRICE SOROKO 
Accounting 
Advisor: Sherman R Roser 
Chisholm 
CONSfANCE BELSHEIM SfENNF.S 
Information Media: 
Educational Media 
Advisor: Phyllis Lacroix 
Montevideo 
JOHN JOSEPH VOBER 
Information Media: 
Informational Technology 
Advisor: Iawrence B. Smelser 
Coleraine 
CAROLINE T. WESIRUM 
Information Media Human Resources 
Development/Training 
Advisor: Steven Koyama 
Sauk Rapids 
~ COllEGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science KENNE'TI-1 HAROID FUCHS PAULINE RENE KENNEDY 
Magna Cum Laude Soesterberg, Holland 
GORDON MICHAELANDERSON Byron ALIAN NORBERT KERFELD 
Little Falls SCOTIWIUARD GAY Glenwood 
SHARI THERESE ANDERSON Moose lake SHINKO KIMURA 
Brooklyn Park BETI-I ANN GIBSON Cum Laude 
SfEPHEN CARL ANDERSON Cum Laude Mie Pref, Japan 
Princeton Luverne KEVIN ROBERT KOOPMEINERS 
TODD MICHAEL ANDERSON JANA KRISfEN GII.SRUD Cum Laude 
Foley St. Cloud Freeport 
STEVENK BATF5 RANDY LEO GRAMSEY REBECCA LYNN KRAUSE 
Kimball Big lake Maple Grove 
VICTORIA ANN BERG Jill MARIE GROENKE JEFFREY AIAN KUIIBERG 
Oakdale Maple Grove Cum Laude 
COILEEN MARIE ~IEDERMAN BIAINE ROBERT GUNDERSHAUG Red Wing 
Cum Laude New Hope PATRICK M. IANGESIAY 
Pine City RANDAIL scorr GUSE North St. Paul 
PAUIAJUNE FUs.sYBORCHERT Summa Cum Laude MARIAN CHRISTINE lANKAS 
Anoka Stillwater Lakeville 
RANDAIL scorr BOWMAN JIMMY ROGER GUS1NER MICHEILE ROSE lAVRENZ 
St. Cloud Cum Laude Buffalo 
CARTER FRANKUN BRAY Mound MICHAEL JAMES LEAF 
Hopkins NIK ROHANA HAJI-ABD-lATIFF New Hope 
BRIAN C. BREDBERG Kelantan, Malaysia (:HERYL DIANE LEMKE 
Willmar STEPHEN RICHARD HARBERTS Anoka 
CHRISTOPHER PAUL BUSE Coon Rapids ]AMES ANTI-IONY LEO 
Topeka, Kansas DONNA LEE HAROIDSON Worthington 
JAMES AILEN CADWEll St. Cloud RITA COILEEN I.ORLEBERG 
Jamestown, North Dakota ROSE M. HENNES Coon Rapids 
HINFAI CHAN 
Jordan LORRIE SUE LUECK 
St. Cloud DAVID PAUL Hill Brainerd 
MARIA ANN CHANDLER Cum Laude JAMES JAY MARTI Grand Rapids Brainerd Minnetonka 
BARBARAJFAN ClARK CHARLES C. HITCHCOCK BRETI NEIL MCKAY 
Windom Redwood Falls Center City 
WIILIS WAYNE DEKRUIF DEBORAHJFAN HOIDEN KRISTINE KAY MCKIBBEN 
lake Wilson Brooklyn Park Cum Laude 
DAVID PAUL DEUSER RICHARD KIRK HOUA""ID Milaca 
Cum Laude Babbitt LUELIA MARY MEEMKEN 
Mankato KATHLEEN M. HORNSfEN Cum Laude 
DALE RICHARD DUFAULT Summa Cum Laude Cleaiwater 
Magna Cum Laude Anoka MARK DANIEL MEISfER 
St. Cloud KEllY LEE HOWE Farmington 
MICHAEL LYNN EVAVOID Cottage Grove CO ILEEN MAR'( MEIANSON 
Delano MICHEILE J. IMMERFAIL St. Michael 
MILES EDWARD ANTI-IONY EVERSON 
Magna Cum Laude RODNEY PAUL MIEDEMA 
Bismarck, North Dakota Silver Bay Pierz 
GEORGIA ANN EWENS THOMAS ALIAN JACKSON KEW S. MIILER Virginia 
Magna Cum Laude Apple Valley 
JOHN PAUL FEDOR Minnetonka BRENfL MOOR 
Cum Laude SANDRA LEE JACOBSON Brooklyn Center 
Little Falls New Prague KARIN RAE NELSON 
lAUREEN ANN FINK MARK D. JOHNSON Swanville 
Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude -VALENilNE ONWUBIKO OBAS! 
Moose Lake Coon Rapids St. Cloud 
RICHARD J. FINK MONICA LEE JOHNSON ROBERT JOHN ODENrnAL Melrose Bloomington Summa Cum Laude 
MARLIN DEAN FJORDBAK TODD IARRY JOHNSON Montgomery Benson 
Coon Rapids ARMELIA A OTI 
ClARK AILEN KAPIAN Magna Cum Laude 
Owatonna Elk River 
BENGT E. OVESTAD 
Stavanger, Norway 
5 
OLUWOLE OYEI.DIA DAVID EUGENE SEGLER TERRY M. TREML 
uigos, Nigeria Brainerd Sleepy Eye 
SANDRA LFA PAIMER SIEW IAN SEOW JODI JUNE TROM 
Bloomington Perak, Malaysia Cum Laude 
BELINDA MARIE PAULY SCOTT EDWARD SHERMAN Blooming Prairie 
Cum Laude Cum Laude ANN D. VAN DIFSf 
Cold Spring Rockford St. Cloud 
PATRICIAJOAN PFARSON KAREN ANN SIACK TODD LEE VANQUEKEI.BERG 
Magna Cum Laude Brandon St. Cloud 
St. Paul CHRISTINE JANELLE SMITH ROSS R. VOIT 
SCOTT DAVID PIEPKORN Spring Valley Albany 
Wadena KEVIN DAVID SORLIE DAVID D. WARN 
l.DNNIE ROBERT PIERCE Austin Cum Laude 
Brooklyn Center GARLYNN DONNA SPIER Roseville 
THOMAS GEORGE RUHIAND Eveleth JENNY M. WFSfPHAL 
Eden Valley PATRICIA ANNE STEINERT Golden Valley 
MARY LYNN RlJfLEDGE Summa Cum Laude JOHN ADAM WILIAR 
Kerkhoven Monticello Orono 
RANDOIPH I.DWELL RYAN KURT ANDREW STEPHENS ROBERT CARL WINGE 
Goodhue Eden Prairie Montevideo 
JANET LEE SANIWIRE MARY KAY SWINDLEHURSf SfEVEN GLEN WISCHMANN 
Minnetonka Silver Bay Magna Cum Laude 
KARLCHIDSTIANSCHLICHnNG KIMBERLY MARIE THIESFEID St. Cloud 
Newport Cum Laude KATHRYN B. YOUNG 
ANDREW rucHARD SCHOENECKER White Bear Lake Silver Bay 
Magna Cum Laude THERESA MARIE 1HOMAS KARIAJFAN ZACHMAN 
Isanti Medford Cum Laude 
DAWN RENEE SCHULTZ CONNIE JO TIMBEROSS St. Michael 
Canby Rochester 
BCOUEGEOFEDUCATION 
Bachelor of Arts CAROLL TRI DEBORAH )FAN BERRY 
St. Cloud Evansville 
SUSAN MARIE ALFSON JOHN CIARENCE VONESCHEN SHEIIA ANN BERRY 
Minneapolis Bloomington Isle 
USAN ELIZABETI-I BIACKMORE DYIAN LEE WARKENTIN LYNDA KAY BIBLE 
Anchorage, Alaska Coon Rapids Pine City 
JAMES DANIEL CARTER JOSEPH F. ZUI.KOSKY CARMEN ANN BLOCK 
St. Cloud Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
KATHLEEN MARY DORAN Wayzata Brooklyn Center 
Brainerd JONI L BROWN 
CAREE LYNN GRAYES Magna Cum Laude 
Forest Lake Bachelor of Elective Cambridge 
SUSAN LYNN HAIDEN 
Studies AMY l.DlTISE BRUST St. Cloud Magna Cum Laude 
JANELLE UE JOHNSON JULIE ANN ADElMAN Montevideo 
Roseville 
Sauk Rapids MARY MICHELLE CHAIMERS 
STEPHEN LEE JOHNSON ROBIN LEE HOLMBERG Willmar 
Wayzata 
Lamberton EUZABETII ANN COTA 
KAY LYNETTE IDNTAKOERBER Sioux Falls, South Dakota 
McGregor RENEE RU1H DONOVAN 
PAUL KENNETII NELSON St. Cloud 
Faribault Bachelor of Science PATRICK RAYMOND FINDLEY KATHLEEN MARIE PROELL Buffalo 
Minneapolis IAURA CATHEruNE MNFSfAD NANCY ANN FISHER 
BARBARA ANNE ROUBAL Isle Stewart 
St. Cloud JANE MARGARET ADAMSON MICHELLE A FOY 
STEVEN JOHN SCHNEIDER Minneapolis St. Cloud 
Cold Spring SHAru LYNNE ANDERSON GWEN ANN FREDEIDCK 
JACQUELINE FRANCES SCHOLL Virginia Mankato 
Buckman SUSAN JANE BMR1MAN ANN MARIE GENOSKY 
IVAN CHARLES SCHUMANN Summa Cum Laude Blaine 
Cum Laude Isle SUSAN MEISNER HANSON 





DIANE BE'IH HOFFMAN 
Magna Cum Laude 
Spicer 
JEAN WUISE HOPPA 
Rochester 
NEIL ROBERT JENNISSEN 
Magna Cum Laude 
Staples 
EUZABE'IH L JOHNSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
KERRY BRIDGET MEAGHER JUDE 
Cum Laude 
Monticello 
KATI-ILEEN M. JUNGEI.S 
Cum Laude 
St. Cloud 
BONNIE K KAZECK 
Cum Laude 
St. Cloud 
SHERRIE MARIE KENNEDY 
Bloomington 
MICHEIJ..E MARIE MEHRKENS 
R~d Wing 
ROBIN KAY MEINTSMA 
St. Cloud 
VERONICA ANN Mill.ER 
Eagan 
SARAH CATI-IERINE MYERS 
Hopkins 
VIVIAN LEE PAIMER 
Cum Laude 
St. Cloud 
ROBERT DARYL PETERSON 
White Bear lake 
MARY BE'IH PROW 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
JEANNE MARIE PRZYf ARSKI 
Austin 
JUUE M. PULCHER 
Cambridge 
CHRISTINE KAY RAlITIO 
Cum Laude 
Silver Bay 
SHEIIA MARION REDEPENNING 
Bloomington 
REBECCA FLORENCE ROE1ZEL 
Magna Cum Laude 
Worthington 
MARKJOSEPH ROGERS 
White Bear lake 
MARY 11-IERF.SE RUDOIPH 
Princeton 
SHARON MARIE RUETER 
Freeport 
MARY PATRICIA SUUNAN RYAN 
St. Cloud 
MARY JO SCEPANIAK 
Upsala 
SUSAN MARY SCHANY 
Maple Grove 
MARY MARGARET SCHLEPER 
Cum Laude 
St. Cloud 
JOHN ROBERT SCHULTZ 
Elk River 
JONAJANEil. EVELYN SEIFERT 
Park Rapids 
KATI-ILEEN BE'IH SHERMER 
Andover 
Wlll.IAM JOHN TALEEN 
St. Paul 
CHAD WAYNE 11-IOMPSON 
Zimmerman 
JANE KATI-IERINE TROTIOCHAUD 
Granite Falls 
GINA MARIE WAGNER 
Browerville 
Jill. SUSAN WATERS 
Bloomington 
DEBORAH ANN WERMERSKIRCHEN 
Summa Cum Laude 
Pierz 
DONNA JEAN WIWAMS 
Elk River 
PENNY WU ZIMMERMAN 
Cum Laude 
Buffalo 
~ COLIEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
MARY ANN BACKES 
Cum Laude 
St. Cloud 
BECKY JEANNE BERGE 
Faribault 
DANIEL STEPHEN CLEMENT 
Prescott, Wisconsin 
KEil.Y LYNN MADIGAN 
Woodbury 
SU7.ANNE MARIE MIKOI.S 
Elk River 
KAREL LESLIE NOV01NY 
St. Cloud 
CHRISTOPHER W. PERRIER 
St Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
JEFFREY JOHN DAHL 
St. Cloud 
JUDITI-1 IELENE WSS 
Bloomington 
JEANNE MARIE MAURER 
Elk River 
JUUEANN EMILY NORTON 
Duluth 
SISTER 11-IOMASETIE SCHEELER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
Bachelor of Fine Arts 
SCOTT ALlAN GRUBER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JANET SARAH HEINRICH SWANSON 
Rush City 
Bachelor of Music 
CHRISflNE ANN STRELOW 
Cum Laude 
Rochester 
Bachelor of Science 
MARY A BINS 
Rochester 
MARY NEil. CAPESIUS 
Magna Cum Laude 
Shakopee 
JAN MICHAEL CARI.SON 
Minneapolis 
TERF.SE LYNNE COOK 
Bloomington 
JACQUELINE ANNA EASfMAN 
Long lake 
MELI&5A MARIE ENGER 
Bloomington 
JAMI MARIE ERCK 
Owatonna 
STEVEN ANDREW FLEMING 
Wayzata 









PEGGY ANNE GREENE HAMANT 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
JODY ANN HEMPEL 
Annandale 
CHARLE.5 ROGER HENKEMEYER 
St.Joseph 
JAMES ANDREW IBISI'ER 
Magna Cum Laude 
New Hope 
MARK HENRY fITEL 
Wausau, Wisconsin 
JANET A KLOCKMANN 
Cum Laude 
Hutchinson 
USA KAY KOUUJD 
Cum Laude 
Jamestown, North Dakota 
JANE M. KRAEMER 
Glencoe 
GREGORY All.EN KRIEFAIL 
Andover 
SHARON KAY IARSON 
Chisholm 
RICHARD AIAN MANNING 
St .. Cloud 
JOANN M. MORRISSEY 
St. Cloud 
RENEEJFAN MORROW 
Summa Cum Laude 
Blaine 
AMY JO MURRAY 
Cum Laude 
Monticello 
JEFFREY All.EN NEFF 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JAMES MARTIN NEl50N 
St. Francis 
SANDRA H. PIANO 
St. Cloud 
EU1.ABE1H MARIE PIATZ 
Cum Laude 
Avon 
JANIS K OSTil.JND RANNOW 




KAREN EllEN RAWLINGS 
St. Paul 
MARY LYNN SCHMITZ 
St. Paul 
TIM01HY WlillAM SCHULTZ 
Willmar 
MARY CIARE SWANSON 
St. Cloud 
DAWN MARIE TESWW 
Monticello 
MICHEILE LYNNE TRAA5E1H 
Eden Prairie 
HFA1HER LYNN URSETI-1 
Cum Laude 
Elk River 
DAVID J. VAN PUFFELEN 
Duluth 
CHRISilNE PAUIA VICK 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
JANNET WUISE WALSH 
Litchfield 
MICHEILE M. ZOBECK 
White Bear Lake 
DENISE LENORE ZURBEY 
Fridley 
~ COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
WALTER AIFRED GFSSLER 
North Branch 
ALIAN JOSEPH HEIL 
Cum Laude 
St. Cloud 
MARY CA1HERINE KENDLER 
Northboro, Massachusetts 
BRUCE A1AN KLETSC:tlER 
Summa Cum Laude 
Lester Prairie 
JOSEPH BENEDICT I.ANG 




DAVID LEE NYGAARD 
Monticello 
JOEL GARY TAUER 
Circle Pines 
Bachelor of Elective 
Studies 
REID KEI1H BROWN 
Monticello 




Bachelor of Science 
IBRAHIM AHMAD ABDEIRAHIM 
Waite Park 
KRISilNE ANN AVERS 
Princeton 
MARY JO BARRE1T 
St. Cloud 
MARION JOYLENE HEPPNER BJORK 
St. Cloud 






EU1.ABE1H A DAVID 
Cum Laude 
Foley 
STEVEN A EKEREN 
Golden Valley 
ANASTASIA ROSE CLEMENf ELDREDGE 
Summa Cum Laude 
St. Paul 
JONA1HAN E. ERICKSON 
Hackensack 
JOHN IAWRENCE FAY 
Plymouth 
RICHARD BRIAN FORBES 
Minnetonka 
lORI ANN GAHWILER 
Brooklyn Park 
JAYNE EU1.ABE1H HMPAIA 
Rochester 
ERIC 1HOMAS HAGBURG 
St. Cloud 
JAMES LWYD HARRIS 
Cum Laude 
Rochester 
JOSEPH WlillAM HASTINGS 
Eden Prairie 
KEVIN WIILIAM HENGEL 
St. Cloud 
DEBRA MARIE HOIM 
Hastings 
STEVEN W. HUBER1Y 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KENNETI-1 OSUMIU CHUKUEM IWEBEMA 
Emu-Unor, Bendel State, Nigeria 
ROGER WIILIAM JACKELS 
Sauk Rapids 
AfAN KENNETI-1 JACKSON 
Bloomington 








JOHN M. KITCHAR 
Cum Laude 
Excelsior 




BRENDA KAY KRUGER 
Elk River 
HAROID PAUL UEBERSBAQ-1 
Onamia 
RICHARD RAYMOND I.OGAN 
Anoka 
ANDY KWONG-YU UJI 
Hong Kong 
MARI{ OONAID WKE 
Coon Rapids 
CYNTIUA RAE MCMANUS 
Montrose 
RADHA KRISHAN MEHRA 
Bloomington 
OONAID JAMES MEIER 
Albany 
ROBERT AU.EN MORGAN 
Fort Ripley 
MICHAEL HOWARD MUUAN 
Hu~chinson 
OONAID AU.EN NEISON 
Cum Laude 
Rpseville 
MARK CARL NELSON 
Magna Cum Laude 
Big lake 
MATIHEW PAUL NICKIAUS 
Cologne 
DAVID RICHARD NORD 
Cedar 
IAWRENCE R PFLEGER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
TIIOMAS MATIHEW ROLE.5 
Woodbwy 





~ COllEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
ROBERT AU.EN ANDERSON 
Brainerd 
JANIS LYNN BUCK 
BrooklynP-ark 
WIWAM FRANK CHRISTMAN 
Foley 
JEFFREY P. DORAN 
Monticello 
OBIOHA CHU EGWIM 
Imo State, Nigeria 
JOSEPH AIAN ELERT 
North St. P-aul 
SHEU.Y MARIE ERICKSON 
Stacy 
DAVID JOHN FUHRMAN 
Jordan 




, ROBERT JOSEPH JACOB 
Dundee, Illinois 
KARIA MARIE KlRTIAND 
Magna Cum Laude 
Oakdale 




JOSEPH J. IAPPING 
St. Cloud 
PHIUP KENf Mlll.ER 
St. Cloud 
JF.AN DE DIEU OPOUE 
Ivory Coast 
JEROME TAYLOR OUIMET 
Roseville 
PEGGY BRENNAN PETERSON 
Sauk Rapids 
LORI ANN RATI-IMAN 
Gibbon 
MEIANIE G. RUESCH 
Worthington 
PAUL RAPHAEL SCHULTZ 
Wells 
JODE GRACE SfEPAN 
Magna Cum Laude 
Nashwauk 
DAVID DUANE TOMPT 
Willmar 
MOHANARAJ VISWANATIIAN 
Kuala Lumphur, Malaysia 
SIGRID SYLVIA VOGEL 
St. P-aul 
WAUACE H. WIGGIN 
Brooklyn P-ark 
Bachelor of Elective 
Studies 
BRIAN ROGER OONNAY 
St. Cloud 
ROBERT ELWOOD, KENf JR 
Sartell 
HELEN MARIE STANTON 
Cum Laude 
Annandale 
HAROID JAMES, S1RONERJR 
Anoka 
MICHELE LYNN SUWVAN 
Cum Laude 
Graceville 
MARK WIWAM StnHERIAND 
Minneapolis 
TAMMY LEIGH SWANSON 
Summa Cum Laude 
St. Charles, Illinois 
MAl.{GUERITE JOYCE TADYCH 
Princeton 
PAUL HARVEY URAN 
Princeton 
TIIERE.5A LOUISE URQUHART 
Coon Rapids 
CARI EUZABETII TIIOMPSON WEST 
Cum Laude 
Buffalo 
Bachelor of Science 
IAURA)F.AN-BARBER 
Bloomington 
CORINNE MARIE BRANDNER 
Brooklyn P-ark 
USA SUZ.ANNE ENESIVEDT 
Osseo 
MARY ANN EVENSON 
Gibbon 
JANET KAY GHOISON 
St. Cloud 
CAROLYN KAY KIRCHOFF 
Plymouth 




SHERRI LYNN DIERSEN1MICHAEUS 
Monticello 
SHERRY LEE OISON 
Summa Cum Laude 
Willmar 





JEFFREY AU.EN TIIOLEN 
Cum Laude 
Rushmore 
CHRISI1NE ANN URBANSKI 
little Falls 




Associate in Arts 
KAY MARIE BANDEMER 
Magna Cum Laude 
Morgan 
JOSE1TE K. BARSNES.5 
Cum Laude 
St. Cloud 
JAY JEROME GEFFRE 
Mound 
JULIE ANN JOHNSON 
Cum Laude 
Coon Rapids 








SHARON KAYE OTIO 
Morgan 
JULIE ANN GLYNN SCHEMA 
Faribault 
VICKI ANN WESIPHAL 
Golden Valley 
Associate in Elective 
Studies 
BEVERLY JOYCE MEINTSMA 
St. Cloud 
EVAN ]ACE SHOBERG 
Annandale 







ROBERT CAROTHERS, Chancellor 
State University System 
Bachelor of Elective 
Studies 
TIM01HY MIUARD HELGESON 
Willmar 
JUDY ANN MURPI-N 
Graceville 
JAMIE HUGH NIXON 
Rochester 
SCOTI AI.AN SCHRADER 
Fridley 








The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Iandwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
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America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, let us ever be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
By the river's flowing waters, by its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, through the years e'er be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
